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Вступ 
Програма навчальної дисципліни «Психологія мас» складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки магістра спеціальностей «Медіакомунікації», «Журналістика». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальнотеоретичні положення, що 
розкривають особливості теорії мас, масової поведінки та основні тенденції у сфері масових 
інформаційних процесів та явищ. 
Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна має теоретико-практичний характер і не випадає 
із тісних міждисциплінарних взаємозв’язків. Зокрема, курс пов’язаний теоретично і практично з 
усіма курсами професійного циклу, психологією, логікою, філософією, етикою. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Теорія мас та масової поведінки.  
2. Масові інформаційні процеси та явища. 
  
 
1. Опис навчальної дисципліни 







Кількість кредитів: 5 
0303 Журналістика та 
інформація,  
8.03030101 Журналістика 
денна форма навчання  






Психологія мас  
Рік підготовки: 1 
Змістових модулів: 2 
Семестр: 9 /11 
Лекції:  36 год. 
Загальна кількість годин:  150 Практичні:  18 год. 
Тижневих годин: 
аудиторних: 3 
самостійної роботи:  3 
 
магістр 
Самостійна робота: 86 год. 
Консультації: 10 год. 
Форма контролю: екзамен 
 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
2.1. Мета курсу – розглянути та проаналізувати конкретні інформаційно-психологічні 
явища, які дозволяють зануритися у сучасне суспільство, виявити глибинні (психологічні) 
регулятиви масової поведінки як складової психології мас. 
2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія мас» є окреслити наукові 
підходи до теорії мас, натовпу, взаємодії маси та еліти, маси і лідера / лідерів, мас в аспекті 
культурної інтеграції, медіа психології, соціальних комунікацій, масових настроїв, політичних 
зокрема, та масових рухів.  
2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
 основи психології мас, масової поведінки, масових настроїв та явищ, 
 теорії мас у наукових концепціях від античності до сучасності, 
 особливості механізмів масової поведінки, 
 психологію масових настроїв в аспекті соціальних комунікацій, 
 масові рухи як стихійну організацію мас, масові психічні явища, 
 соціально-психологічні функції релігії як масового психічного явища, 
 психологію та семіотику моди, механізмів творення масового модного образу, 
 принципи дезінформації і маніпуляції масовою свідомістю та ефективні модулі протидії 
масово-інформаційним впливам. 
вміти: 
 аналізувати та критично оцінювати масову поведінку за принципом психологічних 
чинників регуляції; 
 проводити історико-філософські аналітичні зрізи масових настроїв у політичному житті, 
 опираючись на знання психологічних особливостей масових явищ, адекватно сприймати 
масові явища агресії та агресивно налаштованої аудиторії (мас), 
 розпізнавати моделі масово-інформаційних впливів на підсвідомість задля ефективної 
протидії псі-атакам. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів ECTS. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1.  
Теорія мас та масової поведінки 
Тема 1. «Психологія мас» як навчальна дисципліна  
Загальна характеристика курсу «Психологія мас»: предмет, об’єкт, мета, завдання, 
взаємозв’язки з іншими навчальними дисциплінами. Поняття курсу: натовп, маси, масова 
психологія, масова свідомість, несвідоме (індивідуальне та колективне), архетипи, масові настрої, 
масові рухи, масова поведінка, масові психічні явища, масова комунікація.  
 
Тема 2-3. Маси та натовп у теорії психології мас  
Маси у наукових концепціях. Теорії мас. Психологія мас Г. Лебона, Г. Тарда, З. Фройда, В. 
Райха,  В. Вундта, Л. Уорда, С. Сігеле, Е. Канетті, Ч. Маккея. Психологія мас як теоретична 
проблема (М. Михайловський, В. Бехтерєв, В. Різун, П. Корявцев, Д. Ольшанський, А. Руткевич, 
С. Митрохін, С. Московічі, А. Назаретян, К. Грауман, Л. Крузе). Маси та натовп: ознаки, спільне й 
відмінне, етапи формування та принципи взаємодії. Види мас, їх характеристика. Поняття про 
натовп. Основні підходи до аналізу масової поведінки у натовпі. Трансформація індивідуальної 
свідомості та поведінки в умовах натовпу: роль індивідуального та колективного несвідомого. 
Особливості регуляції поведінки натовпу. 
 
Тема 4. Психологічні аспекти масової поведінки  
Масова поведінка у світлі психоемоційних явищ. Страх – рушійна сила поведінки мас. 
Забобони та ілюзії як інформаційно-психологічні фактори, що впливають на масову поведінку. 
Механізми стихійної масової поведінки. Зараження як механізм психології масової поведінки. 
Психологічні аспекти навіювання. Наслідування та його форми. Стереотипи у формуванні стилю 
масової поведінки. 
 
Тема 5-6. Масові настрої  
Поняття масових настроїв. Наукові підходи до вивчення та пояснення масових настроїв. 
Психофізіологічний підхід (Т. Ціген, В. Осипова, П. Вікторов, О. Чижевський). Соціальний підхід 
(Б. Паригін). Настрої з позицій теорії діяльності (О. Леонтьєв, Б. Додонов, А. Горячова, 
М. Макаров). «Масова людина» та масові настрої. Вплив соціальних та історичних чинників на 
динаміку масових настроїв.  
 
Тема 7. Масові рухи як стихійна організація мас  
Загальна характеристика масових рухів. Джерела виникнення та соціально-психологічні 
функції масових рухів. Мотиви участі у масових рухах: емоційно-афективна, ціннісно-
раціональна, традиційна мотивація.  Умови та етапи розвитку масових рухів. Види та 





Змістовий модуль 2. 
Масові інформаційно-психологічні процеси та явища 
 
Тема 8-9. Депресивні масові психічні явища. Паніка  
Депресивні масові психічні явища та їх загальна характеристика. Масова паніка як 
феномен психологічної депресії. Умови виникнення та механізми розповсюдження масової паніки. 
Інформація, дезінформація та чутки як каталізатори виникнення масової паніки. Запобігання та 
способи попередження масової паніки. 
 
Тема 10. Агресія як масове психічне явище  
Поняття агресії та основні критерії її визначення. Види агресії. Біологічні, психологічні та 
соціальні чинники агресії. Особливості масової агресії. Агресія як інстинкт. Агресія як драйв. 
Агресія як соціальний феномен. Агресія у сфері суспільної комунікації. Агресивна аудиторія та 
способи подолання масових агресивних настроїв. 
 
Тема 11. Релігія  
Витоки та соціально-психологічні функції релігії. Психологія віри та масова психологія. 
Поняття про релігійний культ та його загальна характеристика. Психологічні особливості 
релігійних дій. Мотиви звернення мас до релігії.  
 
Тема 12-13. Мода в системі масових явищ  
Сутність та психологічні особливості моди як явища. Мода як психологічний захист від 
звичаїв. Мода як масова комунікація. Мода і наслідування. Мода як форма демонстрації власного 
«Я». Фактори та критерії модності. Семіотика моди. Механізми творення модного образу (образ 
модника-індивідуаліста, модника-сугестора). Процес та канали поширення моди. Соціально-
психологічні функції моди. Мода як форма соціальної регуляції. Вплив моди на психологію мас. 
 
Тема 14-15. Психологія реклами  
 Реклама у сфері масової комунікації. Психологічні аспекти впливу на масову свідомість. 
Психологія творення рекламних повідомлень. Символізація як процес, символ як інструмент 
рекламного впливу (рекламний образ, архетип, логотип). Архетипізація реклами на рівні мовних 
образів.  
 
Тема 16-17. Маніпуляція масовою свідомістю  
Зміст поняття «маніпуляції». Маніпулятивні технології в різних культурно-історичних 
умовах. Джерела та засоби маніпуляцій. Комплексні організаційні технології масового 
інформаційно-психологічного впливу. Технології таємного примусу особистості в масових 
інформаційних процесах.  
 
Тема 18. Чутки у психології масової комунікації  
Чутки у сучасному психоінформаційному полі. Масова комунікація та чутки. Різновиди 
чуток, їх загальна характеристика. Джерела, умови, технології та принципи творення чуток. 




4. Структура навчальної дисципліни 
Таблиця 2 
 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
Усього у тому числі 
Лекц. Практ.  Конс. С. роб. 
1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль 1. Теорія мас та масової поведінки 
Тема 1. «Психологія мас» як навчальна 12 2 2  8 
дисципліна 
Тема 2-3. Маси та натовп у теорії 
психології мас 
16 4 2 2 8 
Тема 4. Психологічні аспекти масової 
поведінки  
14 2 4  8 
Тема 5-6. Масові настрої  14 4 2  8 
Тема 7. Масові рухи як стихійна 
організація мас  
14 2 2 2 8 
Разом за змістовим модулем 1 70 14 12 4 40 
Змістовий модуль 2.  
Тема 8-9. Депресивні масові психічні 
явища. Паніка  
12 4 2  6 
Тема 10. Агресія як масове психічне 
явище 
10 2  2 6 
Тема 11. Релігія 12 2  2 8 
Тема 12-13. Мода в системі масових явищ 12 4   8 
Тема 14-15. Психологія реклами 14 4  2 8 
Тема 16-17. Маніпуляція масовою 
свідомістю 
10 4 2  4 
Тема 18. Чутки у психології масової 
комунікації 
10 2 2  6 
Разом за змістовим модулем 2 80 22 6 6 46 
Усього годин 150 36 18 10 86 
 
 
5. Теми практичних занять 
Таблиця 3 
 




Тема «Маси та теорії елітизму» 
Зміст поняття «маси». Аналіз основних відомих теорій психології мас. 
Масова свідомість та колективне несвідоме. 
Поняття еліти (В. Парето). Теорії елітизму (Конфуцій, Платон, Аристотель, 
Н. Макіавеллі, Ф. Ніцше, Г. Моска, В. Парето (типи еліт за В. Парето: еліта 
лисиць, еліта левів), Р. Міхельс, Х. Ортега-і-Гасет та ін.). Критична концепція 
еліт Ч. Міллса. 
Елітарна особистість та її вплив на маси. 
Проблеми елітизму в сучасних мас-медіа. 
4 
2 
Тема «Феномен лідерства. Лідер у масах» 
Феномен лідерства.  
Лідер «за», «проти» чи «в» масах? Особливості співіснування лідерів та мас. 
Індивідуальна психологія лідерства в аспекті масової психології. Типи лідерів: 
«Апостол», «Випадковий фанатик», «Аутсайдер», «Диктатор» (за Г.Лебоном, 
Д.Ольшанським), «Авторитет», «Бунтівник», «Дивак», «Функціонер-
маніпулятор» (за Т. Адорно). 
Приклади лідерства в сучасному інформаційно-політичному просторі 
2 
3 
Тема «Психологія масової комунікації» 
Поняття масової комунікації, суть та роль у процесі інформаційної взаємодії 
соціальних груп. 
2 
Ефекти масової комунікації на індивідуальному та суспільному рівнях. 
Методи психологічного впливу в масовій комунікації 
4 
Тема «Маси – культура – суспільство – ЗМІ» 
Соціально-масові явища в інформаційному суспільстві. 
Масова людина та масова культура: проблеми інформаційної взаємодії. 
Види та функції масової культури. 
Вплив масової культури на особистість та суспільство. 
ЗМІ та динаміка масових явищ (інформаційне висвітлення, вплив тощо) 
2 
5 
Тема «Масові політичні настрої» 
Масові політичні настрої, їх природа (масові настрої як сигнал, оцінка, 
прагнення). Суб’єкт масових політичних настроїв. 
Особливості виникнення та розвитку. 
Основні види та функції масових політичних настроїв. 
Механізми впливу та практика прогнозування масових політичних настроїв 
2 
6 
Тема «Масові рухи як стихійна організація мас» 
Загальна характеристика масових рухів. Джерела виникнення та соціально-
психологічні функції масових рухів. Мотиви участі у масових рухах: емоційно-
афективна, ціннісно-раціональна, традиційна мотивація.  Умови та етапи 
розвитку масових рухів. Види та характеристика масових рухів. 
2 
7 
Тема «Масово-психологічні атаки. Поняття інформаційних війн» 
Поняття масово-психологічної атаки. Загальна характеристика псі-атак із 
погляду дієвості, створення образу, вибору засобів та об’єкта нападу. 
Інформаційні війни як цикл псі-атак. Концепції інформаційно-психологічних 
війн (теорія гегемонії А. Грамши, теорія молекулярної агресії, теорія 
комунікативного резонансу, теорія конфлікту культурних спільнот 




6. Самостійна робота 
Самостійна робота студентів включає опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу, 
вивчення окремих питань, що не були розглянуті в курсі лекцій, підготовку до практичних занять, яка 
передбачає, зокрема, виконання системи вправ практичного  (аналітичного) та творчого характеру та 
конспектування статей.  
Ефективність самостійної роботи студента викладач виявляє на практичних заняттях, під час 








1  «Психологія мас» як навчальна дисципліна 8 
2 Маси та натовп у теорії психології мас 8 
3 Психологічні аспекти масової поведінки 8 
4 Масові настрої 8 
5 Масові рухи як стихійна організація мас 8 
6 Депресивні масові психічні явища. Паніка 6 
7 Агресія як масове психічне явище 6 
8 Релігія 8 
9 Мода в системі масових явищ 8 
10 Психологія реклами 8 
11 Маніпуляція масовою свідомістю 4 
12 Чутки у психології масової комунікації 6 
 Разом 86 
7. Методи навчання 
Комунікативний метод, пізнавальний метод, метод проблемного викладу, евристичний.  
 
8. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Підсумковий контроль успішності студента: контрольне тестування за змістом усього 
курсу (іспит).  
 
9. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
 Основні методи діагностики успішності навчання – письмові роботи, контрольне 
тестування, усний контроль (на кожному практичному занятті), іспит.    
10. Розподіл балів, які отримують студенти 
Таблиця 5 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний 
контроль 





Модуль 1 Модуль 2 






Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 
 
Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 
30 30 100 
4 4 4 4 4 5 5 5 5 
 
Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
Таблиця 6 
Сума балів 









90 – 100 A Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 B 
Добре 
75 – 81 C 
67 –74 D 
Задовільно 
60 – 66 E 
1 – 59 Fx  Незадовільно 
Незараховано 
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